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La información juega un importante papel en cualquier lugar donde este presente, de ahí que tratemos siempre de gestionarla y de medirla. Para entender el rol que juega en la vida de los científicos la información es necesario apreciar el mundo en el que trabajan, la naturaleza de su trabajo y las influencias a las que están sujetos (Palmer, J.)

No podemos interpretar los datos sobre las necesidades de información y sus usos sin reconocer que los profesionales y técnicos se encuentran en el centro de muchos sistemas, que tocan a cada aspecto de sus trabajos. Entre los sistemas más importantes en que está inmerso ese profesional están: el ambiente cultural y los sistemas de información entre otros.
La "informetría" por sí misma abarca el estudio de los aspectos cuantitativos de la información, independientemente de la forma en que aparezca registrada y del modo en que se genere. Considera además los aspectos cuantitativos de la comunicación informal o hablada, del mismo modo que los de la registrada, y tiene en cuenta las necesidades y usos de la información para cualquier actividad, sea o no de índole intelectual. Por otra parte, puede incorporar y utilizar diversos medios en la medición de la información, que están fuera de los límites de la bibliometría y de la cienciometría. (Ver anexos)
El alcance de la informetría es tanto práctico como teórico, pues si bien enfatiza en primera instancia el desarrollo de modelos matemáticos, concentra también su atención en la derivación de medidas para los diferentes fenómenos que estudia. 
El valor de un modelo informétrico reside en su capacidad de resumir, en términos de unos pocos parámetros, las características de muchos grupos de datos, así como en la posibilidad que brinda de establecer pronósticos sobre tendencias futuras y de determinar el efecto de diferentes factores en variables de interés. De tal manera, además de las medidas que se derivan de él, el modelo informétrico ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas. 
Aunque en la práctica es muy amplio el alcance de la informetría, los especialistas que aplican las técnicas bibliométricas y cienciométricas han orientado sus estudios con los modelos y medidas matemáticos a áreas bien definidas, entre las que sobresalen: (Tague-Sutcliffe)
	Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia de uso de las palabras y frases, tanto en textos redactados en lenguaje natural como en otros medios impresos y electrónicos. 
	Las características de la productividad autoral, medida por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración. 
	Las características de las fuentes publicadas, incluyendo la distribución de los documentos por disciplinas. 
	Los análisis de citas, teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por instituciones y por países. 
	El uso de la información registrada, a partir de su demanda y circulación. 
	La obsolescencia de la literatura, en virtud de la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. 
	El incremento de la literatura por temas. 
Actualmente, el campo de la bibliometría como un todo incluye a todos los aspectos cuantitativos y los modelos de la comunicación científica y del almacenamiento, la diseminación, y la recuperación de la información científica. Este concepto de la bibliometría es mucho más amplio que las definiciones usuales del término y tiene como objetivo integrar todas las orientaciones existentes tales como sus aplicaciones a la política científica, la biblioteconomía y la recuperación de información.(Worwell, Irene, Jefa del Centro de Estudios Informétricos. Escuela Real de Biblioteconomía e Información, Copenhague)

El inventario automatizado de los bienes museables es la columna vertebral del trabajo de una institución museística. Por aquí comienza todo el proceso hasta que es visualizada por el visitante una pieza determinada.




































Desde hace varios años se viene trabajando en la automatización del inventario en todo el país y nuestra provincia no esta exenta de ello. El Museo Palacio de Junco es el centro metodológico que reúne a los 21 museos de la provincia y el Departamento de Inventario es quien centra el trabajo de automatización del inventario.

El inventario esta soportado en estos momentos sobre Winisis 1.4 y entre sus ventajas  tambien podemos destacar la recuperación de las piezas perdidas a través de la ayuda de la INTERPOL y la red soportada por esta. A partir de la guerra de Irak y su amarga experiencia en relación a la pérdida de su milenario Patrimonio, el inventario automatizado ha venido a jugar un importantísimo papel en cualquier país que quiera salvaguardar el mismo.



















Para el trabajo de este inventario se cuenta con las instrucciones metodológicas que es el arma fundamental para el trabajo de mesa y por lo tanto regula y normaliza todo el trabajo. Se parte que la información contenida en estos documentos tiene u alto grado de obsolescencia debido a su carácter histórico.

Se utilizaron las bondades del propio sistema para trabajar la información. Para ello se tuvo en cuenta los siguientes parámetros:





e)	Grado de valor del documento.
f)	Origen del documento.
g)	Cantidad de documentos por institución.
h)	Cantidad por bases de datos.




















Se tuvo en cuenta para este trabajo la base de datos DOCUMENTOS por ser la más representativa dentro del conjunto con un 47.5%., es decir 8453 registros.










La Base de datos presenta 6697 registros que contienen 1 ejemplar, 2 que contienen 4 y 2 que contienen 2 ejemplares.


























































Museo Municipal de Jagüey Grande	651 (3)
Casa de los Mártires 	374
Museo Municipal Limonar	178
Museo de Arte	6










Museo José Ramón Zulueta	862 (2)
Museo Pedro Betancourt	234
Museo de Unión de Reyes	274
Museo Comandancia FAR	4
Museo Provincial Palacio de Junco	2912 (1)
Museo Los Arabos 	132

Aquí destacamos las primeras 5 instituciones que ingresan la mayor cantidad de documentos al inventario en la sección o base de dato Documentos a saber:

1.	Museo Provincial Palacio de Junco. (36.54%)
2.	Museo José Ramón Zulueta. (10.81%)
3.	Museo Municipal de Jagüey Grande.(8.16%)
4.	Museo Farmacéutico. (6.87%)




Teniendo en cuenta algunos indicadores seleccionados podríamos hallar el rendimiento operacional, la eficacia en relación  a la utilización por los usuarios de estas bases (investigadores y especialistas), el impacto de la BD

	Los municipios de Matanzas, Colón, Jagüey Grande son los que más aportan documentos al inventario.
	La sección o base de datos documentos es la que más  registro incorpora al inventario automatizado en el Museo Provincial Palacio de Junco con 8453.
	El 79.22% de los documentos están compuestos por un solo ejemplar.
	El 70.50% de los documentos se encuentra enmarcado en Manuscritos y Diplomas y el 51.40% de los documentos se encuentran en buen estado de conservación.





































	Estimular a los especialistas en los estudios bibliométricos para lograr alcanzar mayor eficiencia en el trabajo.
	Realizar continuamente el mantenimiento a las bases de datos para que el por ciento de error sea mínimo y por consiguiente la información a analizar nos brinde la exactitud requerida.
	Realizar un estudio de las investigaciones y muestras del mes realizadas durante estos años para analizar la distribución temática, la distribución por categoría de los autores  en comparación con las bases de datos y su nivel de relación.
	Analizar el crecimiento exponencial de los MFN.
	Relacionar los manuales, normas o parámetros internacionales con estos tipos de bases de datos no bibliográficas.
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Se plantea que el primer estudio bibliométrico fue realizado por Cole y Eales en 1917.Más adelante, en 1927, Gross y Gross analizaron las referencias hechas en artículos de las revistas sobre Química, indizadas por The Journal of American Chemistry Society en 1926. Bradford, en 1934, realizó un trabajo sobre la distribución de artículos en revistas sobre Geofísica Aplicada y en investigaciones sobre lubricantes, donde presentó por primera vez lo que hoy se conoce como ley de la dispersión de Bradford.5 A pesar de los estudios realizados por Ranganathan en 1948, el término «bibliometría» fue definido por primera vez en 1969 por Alan Pritchard, quien sugirió que este debía reemplazar al término “bibliografía estadística”, como se le conocía con anterioridad, debido a que aquel podía confundirse fácilmente con una bibliografía sobre estadística.Estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que, a su vez, sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. Aplica métodos y modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, es decir, se ocupa del análisis de las regularidades que ofrece el documento, los procesos y las actividades bibliotecarias, lo que contribuye a la organización y dirección de las bibliotecas.Algunos especialistas consideran sinónimos la bibliometría y la informetría; otros, como ocurre con ciertos autores rusos, entienden que la segunda incluye un área más amplia, porque comprende la cienciometría y la bibliometría. Otros enunciados la definen como la aplicación del análisis estadístico para estudiar las características del uso y de la creación de los documentos, el estudio cuantitativo de la producción de documentos como se refleja en las bibliografías, la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos al estudio del uso que se hace de los documentos dentro de los sistemas de bibliotecas y entre ellos. Asimismo se conceptualiza como el estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas, de las unidades bibliográficas o de sus sustitutos.

A menudo, los estudios bibliométricos se clasifican, según las fuentes de datos, como son los basados:en bibliografías, servicios de indización y resúmenes, en las referencias o citas, llamado también análisis de citas y en los directorios o catálogos colectivos de títulos de revistas. Sus campos de aplicación más frecuentes son:Selección de libros y publicaciones periódicas. Identificación de las características temáticas de la literatura. Evaluación de bibliografías y de colecciones. Historia de la ciencia. Estudio de la sociología de la ciencia. Determinación de revistas núcleos en determinada temática. Identificación de los países, instituciones y autores más productivos en un período determinado. Distribución según idiomas de las fuentes en una temática específica. 	El término “informetría” comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de la información a partir de la década del 80. En 1987, se celebró en Bélgica la Conferencia Internacional y se sugirió la inclusión de este vocablo para la siguiente conferencia a celebrarse en Londres en 1989.
El introducción de la palabra ‘informetría’ se le atribuye al alemán Otto Nacke,3 quien lo utilizó por primera vez en 1979.4 Al principio sólo se le reconoció como un campo general de estudio que incluía elementos de la bibliometría y la cienciometría, surgidas con anterioridad.
Comprende asuntos como el desarrollo de modelos teóricos y las medidas de información, para hallar regularidades en los datos asociados con la producción y el uso de la información registrada; abarca la medición de aspectos de la información, el almacenamiento y su recuperación, por lo que incluye la teoría matemática y la modulación.En un sentido más amplio, la informetría estudia los aspectos cuantitativos de la información, no sólo la compilada en registros bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la comunicación formal o informal, oral o escrita; es decir, con independencia de la forma en que aparezca registrada y el modo en que se genere.Sus aplicaciones prácticas son disímiles: la recuperación de información, la administración de bibliotecas, la historia de las ciencias y las políticas científicas de una institución o gobierno. Su alcance es, por tanto, teórico-práctico, pues si bien se enfatiza, en primera instancia, el desarrollo de modelos matemáticos, concentra también su atención en la obtención de medidas para los diferentes fenómenos que estudia.

El valor de un modelo informétrico radica en su capacidad de resumir, en unos pocos parámetros, las características de distintos grupos de datos, así como en la posibilidad que brinda para establecer pronósticos sobre tendencias futuras y determinar el efecto de diferentes factores en variables de interés. De esta forma, el modelo informétrico también ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas.

La informetría se aplica a áreas bien definidas entre las que se pueden señalar: Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases. Las características de la productividad de los autores, medida por la cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de colaboración. Las características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida su distribución por disciplinas. Los análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento, instituciones o países. El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación. La obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. El incremento de la literatura por temas. La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada. Personalidades estrechamente ligadas al desarrollo de la informetría. A.J. Lotka, quien estudió la productividad de los autores, y ofreció el primer modelo de distribución tamaño/frecuencia de la autoría en los documentos de Química. A partir de ese modelo surgió lo que hoy se conoce como ley del cuadrado inverso de Lotka. La otra figura es G.K. Zipt, quien estudió la frecuencia de aparición de las palabras, desarrolló una distribución de frecuencia de rango por tipo de palabra y demostró que la frecuencia de una palabra es inversamente proporcional al rango ( ley de Zipt ). Por último tenemos a S.C. Bradford, el cual investigó la productividad de las revistas, con dos aportes teóricos, que conforman la denominada la ley de Bradford, en la que se plantea una forma longitudinal acumulativa de distribución de los documentos por disciplinas en las publicaciones seriadas. Igualmente, introdujo la idea de una serie geométrica que representa el numero creciente de revistas desde el núcleo hacia las zonas adyacentes en una temática, donde el núcleo y las zonas contienen respectivamente igual número de documentos en orden decreciente según revistaLa informetría es una disciplina instrumental de las ciencias de la información, su objeto de estudio son los datos (información), la información social, que se obtiene y utiliza en todos los campos de la actividad del hombre, los procesos del pensamiento creador para la generación y utilización de la información social, los procesos de presentación, registro, procesamiento, conservación, búsqueda, diseminación y percepción de la información, el papel y el lugar de las fuentes de información (documentales y no documentales) en la sociedad, el desarrollo humano y el nivel de informatividad del hombre en la sociedad, los procesos socio-tecnológicos de informatización de la sociedad y la orientación humanista de la informatización	
La cienciometría como término surgió en Europa Oriental, y alcanzó su máxima popularidad en 1977.Estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre otras las de publicación. Ella emplea, al igual que las otras dos disciplinas estudiadas, técnicas métricas para la evaluación de la ciencia (el término ciencia se refiere, tanto a las ciencias naturales como a las sociales), y examina el desarrollo de las políticas científicas de países y organizaciones.

Los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o actividad económica, comparan las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. Los temas de estudio de la cienciometría incluyen, entre otros:El crecimiento cuantitativo de la ciencia. El desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas. La relación entre ciencia y tecnología. La obsolescencia de los paradigmas científicos. La estructura de comunicación entre los científicos. La productividad y creatividad de los investigadores. Las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico.



